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Manchester College Bulletin of Peace Studies Institute
（マンチェスター大学平和学研究所紀要）の紹介～米国で
最初の平和学講座の歴史を知る貴重な資料として～
片 岡 徹
北星学園大学の姉妹校であるブレズレン派のManchester College（米国インディアナ州ノース
マンチェスター市）は，米国で最初に学部レベルで平和学講座を設立したことで知られている。
岡本は，著書で次のように述べている。
「北米では，1948年という第二次世界大戦直後の極めて早い時期に，インディアナ州ノースマン
チェスター市所在のマンチェスター大学で平和学講座が開設され，「大学における平和学のカリ
キュラム化」が北米における平和研究の最大の特徴化になりました。他の西洋諸国ではむしろ研
究に重点がおかれ，平和研究と国際関係論との区別が困難な場合が多いのですが，米国の大学に
おける「平和学のアイデンティティ」は当初からはっきりしていました。」（岡本1993，p40）
「米国の大学における平和学講座のモデルは，冒頭で触れたマンチェスター大学が開設した平和
学講座（Peace Studies Course）で，「戦争と平和の問題は，狭い分野で訓練を受けた専門家の問
題ではなく，そのあらゆる局面に目を配るならば，まずリベラルに教育された人間を必要とする
のである」という教育方針に基づいたものでした。この平和学講座は，学際的内容のカリキュラ
ムとしては先駆的試みであって，「それ以後のほとんどすべての平和学講座の原型となった」
（Kenneth Brown）といわれています。」（前掲書，p45）
創設にあたり中核となった人物は，Glladys E.Muir教授である。Muir教授は，カリフォルニ
ア州にあるLa Verne College（この大学も北星学園大学の姉妹校である）で歴史学の教鞭を取っ
ていたが，Manchester Collegeで平和学プログラムを設立するために移動してきたのである。設
立当時のMuir教授のビジョンについては，1947年に執筆した論考〝The Place of the Brethren
 
Colleges in Preparing Men and Women for Peace Leadership"があるが，これを1989年のマ
ンチェスター大学平和学研究所紀要で読むことができる。
前述した岡本の研究を除けば，日本において米国における平和学の歴史を体系的に扱った論考
はほとんどないと言ってよい
(1)
。とりわけ米国において最初に創立され，その後の平和学講座の雛
形となったと言われるManchester Collegeにおける平和学の歴史を体系的に取り扱った日本語
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★この論文は全段組の指示アリ／論文タイトルの入れ方が例外パターン★
による論文は見受けられない。その意味では，1971年からManchester Collegeが毎年発行して
いる〝Manchester College Bulletin of Peace Studies Institute"（マンチェスター大学平和学研
究所紀要。以下，Bulletinと省略）は，貴重な基礎資料と言える（ただし，2003年から2005年ま
では発行されていない）。なお，2006年度からは紀要の名称として，〝Nonviolent Social Change
（非暴力による社会変革）"が付け加えられた。このBulletinでは研究者や卒業生の論考に加えて，
平和学研究所が主催した１年間の取り組みや平和学を専攻した卒業生の動向，そして個人的な
エッセイなども掲載されている。
本稿では，このBulletinにおいてこれまでどのような議論がなされてきたのか把握するため
に，発行開始年度の1971年から1998年（設立50周年記念号）までの論考に絞り，そのタイトル
を紹介していきたい。なお，このBulletinは現在までにManchester Collegeの平和学研究所に
よってアーカイブ化されており，ホームページ上で閲覧が可能となっている
(2)
。
日本においても北星学園大学を含めて平和学の講座を置く大学が数多く存在している。これか
らの平和学の歩みを考えるためにも，米国における先達の苦労や教訓から学ぶ意義があると考え
ている。なおManchester Collegeにおける平和学講座の歴史を知るためには，下記の紀要の論考
がその手掛かりとなるので，下記に挙げておくこととする。
Allen Deeter“The Growth of Peace Studies Programs”(Bulletin 1972 January)
Ken Brown“Peace Studies at 40”(Bulletin 1989)
Herbert W.Hogan“Gladdys Esther Muir:Teacher,Mystic,Peacemaker”(Bulletin 1989)
Allen C.Deeter“Reviving the Vision of God’s Peaceable Kingdom”(Bulletin 1989)
Robert C.Johansen“Peace Studies:Past,Present,and Future”(Bulletin 1998)
〔Manchester College Bulletin of Peace Studies Institute 1971-1989〕
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○Bulletin 1971 (January)
Ferenc Nagy  East European Communism-Not in Theory,But in Practice
 
Donald F.Durnbaugh  Christian Perspectives on War
 
M.P.Christanand Pillai  Peace and literatures of Other Men
 
K.L.Seshagiri Rao  Gandhi,M.L.King and the Civil Rights Movement
 
Virden R.Seybold  Strategies for Peace in the local Church
 
Joseph D.Ben-Dak  On Formulating Proposals for Peace
 
D.S.Maini  East-West Passage:A Journey Through Values
 
Allen C.Deeter  Survey of Peace Studies Students 1948-1970
○Bulletin 1971 (August)
Kenneth E.Boulding  Knowledge as a Road to Peace
 
Andrew Young  There’s a New World Coming
 
James B.McGinnis  A Catholic explores Christian Patriotism
 
Robert Bell  Theology,Ecology,and the Question of Humane Value
○Bulletin 1972 (January)
James B.McGinnis  The Role of the University in the Development of Peace
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Paul C.Reinert  Peace is Possible
 
William Eckhardt  Radical Critique of Peace Research
 
J.Chandler Smith,M.D. Viewpoint on Violence
 
Allen C.Deeter  The Growth of Peace Studies Programs
 
Paul S.Smoker  Peace Research in the University
 
Harbans Singh  Peace Imperatives in Sikhism
○Bulletin 1972 (Nobember)
James B.Reston  U.S.-China Relations:The View from Peking And Washington
 
Ambassador Charles W.
Yost
 
The United Nations and Peking’s Re-entry Into World Politics
 
George Yu  China and the Third World
 
Thomas Cowley,O.P. The Chilean Experiment: Internal Threats And International
 
Implications
 
S.G.Annirisal  India’s New Relations with China
 
Ernest J Yanarella  On the Concept of the Military Industrial Complex:Notes Toward A
 
Strategy of Liberation
○Bulletin 1973 (June)
John Bank  Chaves and Organizing Migrant labor
 
Denny Rock  Peace and China
 
Dan Fox and Roger
 
Shumaker
 
Bail Reform -Equal Justice Under the Law
 
Steve Hardy  MC’s interns-in-Corrections Program
○Bulletin 1973 (October)
Ernest J.Yanarella  Arms and Impotence
 
Paul Bock  Peace Research in Old Heidelberg
 
Ward Morehouse  Social Responsibility,International Scholarship,and Public Policy in a
 
Transnational World
 
Harry Targ  Humanizing Peace Research
 
Louis Rene Beres  Systemic Foundations of National Interest:Cornerstone for Planetary
 
Design
○Bulletin 1974
 
Edward Ziegler  Ira W.Moomaw:Peacemaking Agriculturist
 
Evelyn Frantz  Justice and Development J.Benton Rhoades
 
Dennis Ray  Toward an Understanding of Nationalization: A Focal Point of
 
International Conflict
 
Dina Ackerson  Dealing With Conflict Before It Becomes Tragic
 
Louis Rene Beres  Nuclear Weapons and World Peace
 
Michael Hass  The Future of Peace Research And Education
 
Leo Gruliow  Chinese-Russian Relations
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○Bulletin 1975
 
Han-Sheng Lin  Chou En-Lai’s Policy of Peaceful Coexistence
 
Brice A.Lewis  Chemical-Biological Welfare:Means for Armageddon
 
Frederick S.Pearson  The Middle Eastern Conflict Environment of the 1960’s and 1970’s
 
With Professor Johansen
 
and Professor Bishop
 
Interviews on Southeast Asia
 
Sally Swing Shelley  Development Education:Key to a More Humane Future
 
Kevin M. Marion and
 
Vincent Parrillo
 
Attitudes on Violence Among Peace Studies Students
 
George R.Lucas  Peace Studies and Theories of Social Change:A Process Perspective
○Bulletin 1976 (February)
Edaward K.Ziegler  Desmond W.Bittenger―?Compassionate Anthoropologist
 
Franklin H.Littell  Patterns of Dissent:The Models of Dietrich Bonhoeffer and Martin
 
Luther King
 
Bill and Peggy Herod  If the War is Over,Why Don’t We Feel Better?
Leland Wilson  Guest Editorial―?Amnesty:The Unfinished Business of War
 
Gene Sharp  Alternatives of Defense
 
David L.Eiler  The Biblical Vision:Peace for All Creation
○Bulletin 1976 (August)
C.Wayne Zenkel  M.R.Zigler:Rebel With a Cause
 
Speeches  by Philip
 
Berrigan and Elizabeth
 
McAlister
 
A Summons to Action
 
Congressional Testimony
 
by Robert C.Johansen
 
Overseas Arms Sales
 
Hubert G.Locke  Theological Bases for Dissent and Renewal
 
Han-Sheng Lin  China-Taiwan-The United States:Past and Future
 
Louis Rene Beres  Problems of World Government
 
Howard I.Stone  Simulation and the Study of Alternative World Futures
 
James W.Gould  Social Change and Nonviolence
○Bulletin 1977 (January)
Alan Geyer  Doing Peace Studies in Universities and Seminars
 
Walter George Muelder  Peace and the Dynamic Realities of the Contemporary World
 
Tyler Thompson  American Foreign Policy and Party Politics―?A Theological
 
Perspective―?
Allen C.Deeter  Pioneering in Peace Education in the Church College
 
Roger L.Shinn  Biblical and Theological Perspectives on Peace
 
George R.Lucas,Jr. An Irenic Essay on the Philosophy of History
○Bulletin 1977 (July)
Richard J.Parker  Theodore F.Lentz:Retirement for Humanity
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Sidney Lens  History on the Underside
 
Richard B.Harshbarger  Critique of Sidney Len’s Comments
 
Ernie Regehr  What is Militarism/Military?
Joan George Deeter  Reflections on an Irish Peace March
 
Testimony of Bryant
 
Wedge
 
Strength Through Peace: The Need for a United States Peace
 
Academy
 
Marcy Smith  A Critique of the National Peace Academy
 
Robert C.Johansen  A Time for Choice
 
John B.Cobb  Hope on a Dying Planet
○Bulletin 1978
 
T.Wayne Rieman  A World in Need of Peacemakers or What are We Up Against?
Bill and Piggy Herod  New Faces of Vietnam
 
By/with Bill Herod  Human Rights in Vietnam―?an auto-interview
 
H.Lamar Gibble  Report on Consultations with Religious Leaders in Vietnam May 4-11,
1978
 
Eugene P.Wratchford  Alternative Life-styles for the Elderly
 
Merle Crouse  Peace Issues in Latin America
 
Tim McElwee  The Arms Trade and the Potential for Nuclear War in the Middle East
 
Dwight Cassity  The U.S. Strategic Nuclear  Strategy: Assessment  and
 
Recommendations
 
Dean Kagarise  Peacemaking in Televisionland
○Bulletin 1979 (March)
James W.Gould  Andrew W.Cordier,Model Diplomat
 
Bob Seeley  The Great Fear Returns
 
Helen Becouvarakis  Northern Ireland:Diversity,Death,Defeat
 
Donald F.Durnbaugh  Religion and Revelation:Options in 1776
 
Benton Rhoades  Christian Peacemakers in Repressive Societies
 
Allen C.Deeter  A Christian Response to Hunger
○Bulletin 1979 (December)
Barbara Fuller  To Heal the Wounds of War―?A Christian Imperative
 
David B.Bobrow  Realities in Northern-Southern Hemisphere Relations
 
Sandy Wehner  The Cuban Connection
 
Sister Rosalie Bertell  Dangers of Fallout
 
T.Wayne Rieman  What’s Going on There?
Joel N. Glassman and
 
Frederic S.Pearson
 
Korea and the Politics of American Militancy
○Bulletin 1980
 
Perri Graham  Women’s Roles in Indian Society
 
Barbara Fuller  Toward Interreligious Understanding:A Challenge to Christianity in
 
India
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Barbara Fuller  Guest Editorial:Kampuchea and Vietnam-Has U.S.policy Changed?
Harold S.Martin  Fallacies of Liberation Theology
 
H.Kendall Rogers  The Church of the Brethren and Liberation Theology
 
Charles E.Osgood  Psycho-Social Determinations of the Prospects for Humankind
 
William Eckhardt  Alternative to War
○Bulletin 1981
 
Yvonne Dilling and Mary
 
Jo Bowman
 
Revolutionary Violence:A Dialogue
 
Sharon Rice  Violence,Nonviolence,and Revolution
 
H.Kendall Rogers  Marxist Arguments for Pacifism
 
Dale Brown  Bonhoeffer and Pacifism
 
Dena Davis  Gandhi and Bonhoeffer
 
Robert W.Neff  The Peaceable Garden
○Bulletin 1982
 
David McFadden  The Abolition of War:Deposing a Modern Monarchy
 
Robert C.Johansen  Is The New Abolitionist Covenant New Enough?
John H.Planer  Military Recruitment Should Be Allowed On Campus
 
Religious Life Committee Why Military Recruitment Should Not Be Allowed On Campus
 
Rev.Cosmos L.Raimondi A Sin Unhealed
 
Stephen C.Thomas  U.S.Support of Repression
 
Ronn Frants and David
 
McFadden
 
Attitudes About the Nuclear Arms Race at Manchester College
○Bulletin 1983
 
Rowman Daggett  A Modern Proposal for Adopting a“Stepchild”
Kenneth L.Brown “Supreme Emergency”: A Critique of Michael Walzer’s Moral
 
Justification for Allied Obliteration Bombing in World War II
 
Michael A.Clark  God,Man and Holocaust:A Study for Ethics
 
Ronald C.Arnett  Reflections on the Ethics of Nonviolent Coercion
 
Kristin Flory  The West German Election and the Peace Movement
 
Anna Snyder  The NATO Double-Track Decision
 
Myma Frantz Gerhard  The West German Peace Movement
○Bulletin 1984
 
Vernard Eller  What “Pacifism”Means to Me or What I mean by“Pacifism”
Gordon L.Shull  Meanwhile Minimad:A Nuclear Posture for the Time Being
 
Charles J.Churchman  Reflections of a Presbyterian Peacemonger
 
Robert McFadden  Paradox in the Nuclear Age
 
David A.Hoekema  Reformed Pacifism
 
Jeri Seese-Green  Peace Vigil in Nicaragua
 
Leonard Williams  Some Thoughts on Pacifism
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John W.Cooper  In Defense of the Just War Theory
○Bulletin 1985
 
Joyce L.Hocker  The Religious Roots of a Modern Theory of Interpersonal Conflict
 
Manegement
 
Lawrence H.Hoover  Mediation and the Legal System
 
Paul W.Keller  Conflict Resolution as Fright Reduction
 
Ronald C.Arnett  Bonhoeffer:A “Practical”Theology for Communication and Conflict
 
in the Church
 
Bob Curry  Notes From a Community Organizer/Activist
 
Terry Ciszek  How Do You Spell Relief
○Bulletin 1986
 
Anne Hayner  A New Voice for and Old Vision:Toward an Alternative Language of
 
Security
 
David Weinberger  Pornography,Objectification,and Violence
 
Benton Rhoades  Toward a More Friendly World:A Critical Look at Peacemaking,
Feminism,Farming,and Free Market
 
Joan Vassar-Williams  Woman Violated;Recovering the Feminine Ground of Being
 
Elise Boulding  Women Leading and Serving as Peacemakers
 
Melanie May  In Conversation:Two Feminist Reflections on Nonviolence
○Bulletin 1987
 
Marlin Jeschke  The Peace Message in Criminal Justice
 
Rebecca Kreps  Criminal Justice and Peace Studies:A Student’s Perspective
 
Raymond Shonholtz  Neighborhood Justice Systems: Work, Structure, and Guiding
 
Principles
 
Bob Gross and Jon Krieg  Forward to the Past:A Futuristic Retrospective on the Death Penalty
 
in the United States
○Bulletin 1988
 
Ralph K.White  Scaling Down the Diabolical Enemy Image
 
David McFadden  Co-Dependency and The Arms Race
 
Gary Zimmerman  Listening and Humor as Basic Psychological Tools For Conflict
 
Resolution and Peace
 
Chellis Clendinning  The Anatomy of Heroism For The Nuclear Age
 
Neil Wollman and John
 
Keating
 
Principles of Opinion Change
○Bulletin 1989
 
Ken Brown  Peace Studies at Age 40
 
Herbert W.Hogan  Gladdys Esther Muir:Teacher,Mystic,Peacemaker
 
Gladdys E.Muir  The Place of the Brethren Colleges in Preparing Men and Women for
 
Peace Leadership
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Jobie E.Riley  Building a Peace Curriculum at Elizabethtown
 
A.Blair Helman  Comments on Dr.Muir’s Paper
 
Allen C.Deeter  Reviving the Vision of God’s Peaceable Kingdom
 
C.Wayne Zunken  Response to the Initial Proposal of Gladdys Muir
 
Ronald C.Arnett  Educating for Peace Leadership:A Call for Service
 
Melanie A.May  Reflections on Reading Gladdys Muir’s “The Place of the Brethren
 
Colleges in Preparing Men and Women for Peace Leadership”
Vince Kavaloski  Seeds of Peace,Waters of Justice:An Interfaith Triptych
○Bulletin 19 90
 
Ken Brown  Hypothetical Violence
 
Joan Baez  What Would You Do If?
Gray Cox  Preaching Pacifism at the Picket Line
 
Angie O’Gorman  Defense Through Disarmament:Nonviolence and Personal Assault
 
David Radecliff  Principled Action
 
Dale Aukerman  What Would You Do If?
Peggy Faw Gish  Neither Violent Nor Victim
 
Art Gish  What If I Had Punched Him Back?
Loren Finnell  Peacemakers:A Case for Private Development Organizations
 
Eldon Kienholz  Will There Be Peace Before We Are Vegetarians?―?Further
 
Reflections on Gladdys Muir
○Bulletin 19 91
 
Ken Brown  Palestinian Perspective
 
Anthony Bing  Beyond Victory:Nonviolence and Intifada,March,1990
 
Complied & Edited by
 
Zoughbi  Zoughbi  and
 
Elaine Lindower Zoughbi
 
Stories from Palestine
?A Worker From Gaza
?Trade Unions and Worker’s Rights
?No Taxation Without Palestinian Representation
?The Ghuraib Family’s for Their Land
?House Demolition
?A Palestinian Prisoner
?Women Prisoners
?Family Reunification
?Death of a Palestinian Child
?Children Injured by Israeli Soldiers
○Bulletin 19 92
 
Paul L.Scham  The Israeli Peace Movement
 
Yehezkel Landau  Blessing Both Jew and Palestinian:A Religious Zionist View
 
Ishai Menuchin  Occupation,Protest and Selective Refusal
 
Gila Svirsky  Zionist Reasons for Being Anti-Occupation
 
Amber Eisenmann  The Role of Oriental Jews in the Israeli Peace
 
Kathy Kelly  Notes from the Walk for a Peaceful Future in the Middle East
 
Shantilal P.Bhagat  A Third World Perspective on the Persian Gulf War
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○Bulletin 19 93
 
Steve Naragon  Peace and the Environment
 
Cliff Kindy  Peacemaking―?Viable and Popular
 
Dan Cook-Huffman  The Global Ecological Crisis and the Evolution of Peace Studies
 
Dan Cook-Huffman  Environmental Degradation:The Contributions of the Military
 
Jim Jontz  Trading Away the Environment
 
Steve Johnson  Abstinence Makes the Earth Grow Greener
 
Dixie Good Sefchek  On Choosing a Toxic Dump Site
 
Dan Coats  Trash
 
David Hicks  Educating Environmental Professionals
 
Barb Ehrhardt  Manchester’s Retreat Center―?A Resource for Environmental
 
Education
 
Ardon Denlinger  Manchester Peace Studies at the UN
○Bulletin 19 94
 
Dale Aukerman  Apprenticeship in Peacemaking
 
Richard Deats  Learning the Way of Nonviolence
 
R u t h a n n  K n e c h e l
 
Johansen
 
Not a Major But a Path
 
Phil West  Dirty Fingernails:Heifers and China
 
Michael True  David Dellinger
 
Ardon Delinger  United Nations Report:1994
○Bulletin 19 95
 
Steve Naragon  Violence in America
 
Parker Marden  To the Frontier.Again
 
John Beans  In the Shadow of the Patriarch
 
Leonard Eron  Psychology Offers a Reason to Hope
 
Robert Pettit  No Justice,No Peace
 
Susan Wennemyr  Teaching Oklahoma City
 
Katy Gray Brown and
 
Ken Brown
 
Soft Kill:Nonviolence and National Weaponry
 
1995 Annual Conference
 
Study Paper Church of
 
the Brethren General
 
Board
 
Nonviolence and Humanitarian Intervention
 
Ardon Delinger  United Nations Report
○Bulletin 19 96
 
T.Wayne Rieman ?Thought of Peace
?Called to be Brethren for Such a Time s This (1971)
?Simple Living:A New Necessity(1973)
?A Time to Begin and a Time to End (1978)
?Marvels,Miracles,and Mysteries!(1978)
?Say‘No’to the Religious Rip-Offs!(1979)
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?Today’s Heroes and the Habitual Visions of Greatness (1979)
?You are the Hope of the Hungry!(1981)
?Wonderful!Wonderful!Wonderful!(1982)
?Can We Win the Rat Race?(1990)
?Turning Education Right Side Up (1990)
Ardon Denlinger  United Nations Report 1996
○Bulletin 19 97
 
K e n  B r o w n, S t e v e
 
Naragon, and  Tina
 
Rieman
 
Civilian Public Service―?After 50 Years
 
William Yolton  Civilian Public Service Revisited:The Impact of CPS
［Four Responses to War］
John Ebersole“Why I Chose”
J.Roy Valencourt “My Evolution as a Christian Pacifist”
Gibbert R.Weldy“Why I Chose Civilian Public Service”
Larry Gara“Testimony of a Peace Activist”
［Memories of Civilian Public Service］
Lester J.Glick “I Was Enhungered”
Melvin Holt “My Life in Civilian Public Service”
Paul Keller“CPS Through the Office Window”
［Reflections on Civilian Public Service］
Harry K.Zeller“Lamps that Never Go Out”
Wilbur Dunbar“‘Work of National Importance.’Again?”
Ardon Denlinger  U.N.Report:Cambodia
○Bulletin 19 98
 
Ken Brown and Steve
 
Naragon
 
Introduction:Peace Studies at 50
 
Kenneth Yohn  Teaching Peace Studies in the Next Millennium
 
Robert C.Johansen  Peace Studies:Past,Present,and Future
 
Kelli Yaussy  Bringing Peace Studies to Our Children
 
Allen C.Deeter  The Paradoxical Necessity of Realism and Idealism
 
Janie Leatherman  Overcoming the Dangers of Democratization:Challenges for Conflict
 
Management
 
W.Robert McFadden  Who Will Feed China?
Celia Cook-Huffman  Peace Studies Education at the Turn of the Century
 
Matt Guynn  Experimental Education and Discipleship in Peace Studies
 
Yvonne Dilling  Getting from Here to There
 
Michael P.Brown  To Make Ourselves More Fully Human
 
Dale Largent  Peace Studies as Transformation
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［注］
⑴ 岡本は1999年に「平和学 その軌跡と展開」（広島修道大学学術選書15法律文化社）を出版し，世界
の平和学の歴史について詳細に述べている。
⑵ http://www.manchester.edu/Academics/departments/Peace Studies/index.htmを参照のこと
（最終アクセス日2009年２月16日）
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［Abstract］
An Introduction to the Manchester College Bulletin of Peace Studies Institute:A Valuable Resource to know the History of its Peace Studies Program
 
Toru KATAOKA
 
This article introduces the Manchester College Bulletin of Peace Studies Institute.
Manchester College is one of the sister schools of Hokusei Gakuen University,and Manches-
ter College Peace Studies Program is well known as the first such program in the United
 
States founded in 1948 under the leadership of professor Gladdys E.Muir. However,there
 
is little reference to this program in Japan except for a series of research by Mitsuo Okamoto
(Professor Emeritus at Hiroshima Shudo University). Therefore,it is worth introducing the
 
articles of this Bulletin,which,the author believes,have contributed to the development of
 
Peace Studies in Japan as well as a deeper understanding of the history of Manchester
 
College.
Key words:Manchester College Bulletin of Peace Studies Institute,First Peace Studies Program in
 
the United States,Gladdys E.Muir
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